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Albert Gunadhi, ST. MT.
ABSTRAK
Perkembangan alat-alat komunikasi dan elektronika yang berhubungan
dengan frekuensi dibunrhkan suatu alat ukur frekuensi yairu frekuensi counter.
Alat ukru ini digunakan untuk mengetahui berapa frekuensi yang dibutuhkan oleh
alat-alat komunikasi dan elektronika tersebut. Dengan adanya kebutuhan tersebut
maka penulis membuat Portable Frequency Counter Dgital sebagai tugas akhir
ini.
Frekuensi counter ini dibuat dengan menggunakan teknik digital dan
berbasiskan microconfoler 89C51 beserta perangkat lunakrya yang memiliki
ketelitian dan ketepatan yang lebih baik dibandingkan dorgan system analog.
Dasar dari pengukuran ini adalah menghihurg jumlah getaran tiap detik dari suatu
sinyal yang berbentr* sinus, gigi gergaji dan pulsa. Sinyal input yang masuk akan
dikuatkan oleh Amplifier yang kemudian bentuk sinyal akan diubah oleh Schmidt
Trigger menjadi bentuk pulsa karena sifat dari digital yang hanya menerima sinyal
yang berbentuk pulsa. Pada penerapan yang sesungguhnya sinyal frekuensi tinggi
yang masuk dalam satu detik tidak bisa langsung dihitung oleh counter dari alat
ini karena terbatasnya kemampuan counter untuk menghitung frekuensi tinggi
sehingga dibutuhkan suatu pernbagi yang disebut prescalo. Koja dari Prescaler
ini membagi waktu dari sinyal frekuensi yang masuk yang biasa disebut dengan
time base, jadi sinyal frekuensi yang masuk tidak lagi dalam satu daik tetapi satu
detik tersebut dibagi sepuluh, seratus, seribu dan sepuluh ribu sesuai durgan
besamya frekuensi yang masuk, semakin besar frekuensi yang rnasuk maka
semakin besar pula pembaginya. Microcontroler 89C51 bernrgas mengetahui
berapa besar frekuensi yang masuk dan dari data tersebut microcontroler akan
memberi perintah kepada multiplexo sebagai saklar digital untuk menentukan
prescaler mana yang akan digunakan. Hasil dari perhitungan akan ditampilkan
pada LCD ( Liquid Crystal Display ).
Dari hasil pengukuran pada Tabel 4.3 dan percobzum alat dapat dilihat
bahwa pada frekuensi rendah sampai frekuensi medium ( 0 - 900 Khz ) alat ini
dapat bekerja pada tegangan input 150 mV sedangkan pada frekuensi tinggr yaitu
dari I Mhz sampai 50 Mhz alat ini akan bekerja apabila tegangan input sebesar
500 rnV. Hal ini disebabkan karena pada frekuensi tinggr terjadi drop tegangan
sehingga dibutuhkan tegangan input yang lebih besar. Dengan adanya pengukuran
dan percobaan alat serta terpenuhinya tegangan input yang dibutuhkan oleh
fiekuensi counter ini maka dapat dilihat bahwa rangkaian pada tiap block (
Penguat, Schmidt Trigger, Prescaler, Microcontroler, Multiplexer, LCD ) dapat
bekerja dengan tingkat kebenaran 80%.
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